





















































































































































(16) さきに本論稿の「前篇」において， PoliticalEconomy にかんする 0 ・ E•Dの解釈を引用した












































































































































方には，エシゲノレスの筆に成る名作『1衰の人間への進化における労働の役割』（，，Anteil der Arbeit 
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